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Transfuzija krvi danas predstavlja bitnu i često primjenjivu medicinsku terapiju. Ista je osnova za održavanje života kod pa-
cijenata s ozljedama koje dovode do većeg gubitka krvi, tijekom kirurških zahvata, a u elektivnim indikacijama u upotrebi je 
za liječenje anemije i trombocitopenije. Transfuzijsko liječenje terapijski je postupak koji podrazumijeva ordiniranje krvnih 
pripravka parenteralnim/intravenskim putem.
Krvni je pripravak svaki lijek koji se dobiva iz humane krvi. Iako je transfuzija krvi kao medicinski postupak u upotrebi od se-
damnaestog stoljeća, do danas nisu razjašnjeni problemi vezani uz uporabu ovog postupka. Prije primjene transfuzije krvi 
svaki pacijent dužan je potpisati informirani pristanak o upotrebi transfuzijskog liječenja, te ga ima pravo i odbiti.
U radu se opisuje slučaj pacijentice J. M., hospitalizirane zbog simptoma teške anemije. Pacijentica pripada vjerskoj zajednici 
Jehovinih svjedoka te odbija primanje transfuzije krvi i krvnih pripravaka. Prava Jehovinih svjedoka na zdravstvenu zaštitu 
jednaka su kao i za ostalu populaciju. Tijekom hospitalizacije verificirano je da simptomatologija i nalazi laboratorijsko-bio-
kemijskih pretraga indiciraju uporabu transfuzijskog liječenja, što je detaljno objašnjeno pacijentici. Usprkos objašnjenjima 
pacijentica nije odustala od svojih vjerskih uvjerenja i odbija liječenje transuzijom, te su provođene „beskrvne metode lije-
čenja“. Jehovini svjedoci poznati su po svojem uvjerenju kako je transfuzija krvi nedopustiva metoda liječenja i da je zabra-
njuje Bog. 
Nažalost, do danas je opisan velik broj primjera gdje su takva uvjerenja dovela do smrtnih ishoda liječenja, koji su se mogli 
izbjeći uporabom transfuzije krvi.
Nadalje, Jehovini svjedoci koji svjesno prime transfuziju krvi moraju se suočiti s posljedicama da će biti isključeni iz svoje 
vjerske zajednice, ne pokaju li sezbog tog čina. Odbijanje transfuzije krvi dovodi do značajnih etičkih i pravnih dvojbi u 
situacijama koje su potencijalno opasne za život, stoga je bitna uloga članova multidisciplinarnog zdravstvenog tima koji 
pronalaze praktične metode zasnovane na dokazima za rješenja s najboljim ishodom za pacijente i zdravstvene djelatnike. 
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